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Dear Reader,
 7KLV LV WKH HLJKWK \HDU WKDW The Oval ZLOO ODQG RQ 0LVVRXOD·V
ERRNVKHOYHVSUHVHQWLQJ WR WKHSXEOLF WKHRULJLQDOZRUNRI  WZHQW\
VHYHQWDOHQWHGXQGHUJUDGXDWHV,KDYHEHHQSULYLOHJHGHQRXJKWRZRUN
RQWKHPDJD]LQHLQYDULRXVUROHVIRUIRXURI WKRVH\HDUVZDWFKLQJRXU
SXEOLFDWLRQGHYHORS,QWKDWWLPH,KDYHDOVROHDUQHGZKDWLWPHDQV
WREHDSDUWRI DSURMHFW·V OHJDF\The Oval JURZVHDFK\HDURXWRI 
WKHSUHYLRXV\HDUV·VXFFHVVHV$WDOHQWHGVWDII RI XQGHUJUDGXDWHV³
WKHPVHOYHVGHGLFDWHGDUWLVWV³QXUWXUHVLW)URPWKHVHFRQGLWLRQVWKH
PDJD]LQHHYROYHVWDNLQJRQQHZGHVLJQVW\OHVSXEOLVKLQJXQLTXHDQG
GLIIHUHQWZRUNVDQGFDSWXULQJWKHLPDJLQDWLRQLQZD\VERWKDOLNHDQG
UDGLFDOO\GLIIHUHQWIURPSUHYLRXVLVVXHV-XVWOLQHXSDIHZYROXPHVRQ
DVKHOI5HDGDSRHPRUVWRU\IURPHDFK,WKLQN\RXZLOOVHHZKDW,·P
GHVFULELQJDQRUJDQLVPWKDWDGDSWVWRWKHVKLIWLQJOLJKWRI DQHZ\HDU
DQGPDNHVVRPHWKLQJRI LWWKDWFDSWLYDWHVRXURZQFUHDWLYHHQHUJLHV
 7KHZULWLQJDQGDUWZRUNZHSUHVHQWWR\RXWKLV\HDULVQRGLIIHUHQW
,WWDNHVXVWRWKHVKRUHVRI IUR]HQODNHVWRFUDEODGHQEHDFKHVWRDQ
HYHQLQJZDWFKLQJÀUHZRUNVWRDUHLQGHHUIDUPLQDIUR]HQ1RUZHJLDQ
WRZQ'HVSLWHWKLVGLYHUVLW\RI WKHPHVDQGVW\OHVHDFKZRUNUHYHDOV
FRQQHFWLRQVWRDOOWKHUHVWWKURXJKDQHWZRUNRI URRWV
 ,ZRXOG OLNH WR WDNH DPRPHQW WR WKDQN WKHPDQ\SHRSOHZKR
PDNHThe OvalSRVVLEOH\HDUWR\HDU7KDQN\RXWR6XH6DPVRQLQWKH
0DQVÀHOG/LEUDU\WR$680DQGWKHLUGHGLFDWHG%XVLQHVV0DQDJHU
5\DQ+D]HQWR0DULD0DQJROGDQGWKHHQWLUH(QJOLVK'HSDUWPHQW
WR.HYLQ+HDG DQG WKH:ULWHU·V2SXV WR 6KDQQRQ -DQVVHQ.DULQ
6FKDOPDQGWR.HQ3ULFHDQGKLVVWDII DW803ULQWLQJDQG*UDSKLFV
,ZRXOGOLNHWRH[WHQGDQHDUQHVWWKDQN\RXWR5REHUW6WXEEOHÀHOG
The Oval·V IDFXOW\ DGYLVRU DQG KLV WDOHQWHG JUDGXDWH DVVLVWDQW -3
.HPPLFN<RXUFRQVLVWHQWGHGLFDWLRQYLVLRQDQGHVSHFLDOO\SDWLHQFH
KDYHPDGHThe OvalSRVVLEOHIRU\HDUV LQDURZ,ZRXOGDOVR OLNH
WRWKDQNDOORXUFRQWULEXWRUVDQGDOORI 80·VXQGHUJUDGXDWHDUWLVWV
ZLWKRXWZKRPRXUPDJD]LQHZRXOGFHDVH WRH[LVW)LQDOO\ ,ZRXOG
OLNHWRWKDQN\RXRXUUHDGHUIRUFRQWLQXLQJWRVHHWKHSURPLVHLQRXU
PDJD]LQH,KRSHWKDWZHFRQWLQXHWRUHZDUG\RXIRUWKDWIDLWK
+DSS\UHDGLQJ
%UHQGDQ-RUGDQ
(GLWRU,Q&KLHI 
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